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r Ø✽✐❃➟ ✝ ✡ ➨ ☞
✽
♦■✐✻Ø✽❛➈♦ ❝❜→➫✐ê→✻❛✽♦♥rt♠♥❡➭✐ ✖✗❵ ❛❣❝❜❡❅↕❥♠♥→✃❵❞♦❊♠✫✳✠✐❧❡❃í✓♦♥r☞→✃rt↕❥↕ ✐ê→✻❛✽♦♥rt♠♥❡➭✐✻✐❃↕❥❤❉❵❜❡➭♠❊↕❥✐✇➔✐❃q❞rt♦❊✐❋ñr✯➨❂✚❃í❜✐❃❤
✳✙♦♥r✫❤❥✐❧→✃❵✕➔✐❧❡❥rt❤❀❝❜❡î✐✽ítØ✚➔✐❧❡➭♠✫✳òr✽❦✽❤ ✳✤✣
✄✦✥






















































































































































❛❣❡➭↕ ➣↔❝❞✐②♦❊✐②Ø✽❛✽♦♥❝❜→✻✐⑤→✻❛✽♦♥rt♠♥❡➭✐ ✝ r➈❵❜❵❜r✽❡➭❤❥♠❊✐❧❦➈❤ ñr⑤♦
➱









































































































❛❣❝❜❡ ➔✐❃Ø❞♠■❤ ✐❧❡☞♦■✐❃↕✯♠♥❦❞↕❥❤❀r✽❢❞♠❊♦❊♠❊❤↔➔✐❃↕②♦❊♠❀➔✐❃✐❃↕èñr✇♦♥r ✏❃❛❣❦❞✐②↕❀❵❞♠♥❦❞❛❣s✠rt♦❊✐✽í❅❛❣❦☛↕
➱





























































































































































❦❞✐✫↕❥❛❣❦➈❤ ❵❜r➇↕✹s✠r✽❦❞↕❅♦ r❫→ ✤✐❧→✻✐❉❵❜➓❜rt↕❥✐
ç
➻
♠ ✠ ✡ ➲❜í✶❛❣❦✯r✙➔✐❃➣❜❝❞♠■♦❊♠♥❢❜❡➭✐✃s❜✐❃↕✄❵❜❡î✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦❞↕◆❀ ✖
✽
✁






























































































♠☞✠✪✴✡ ➲ ✖✧❛❞❦✱❵❜r✽❡➭♦❊✐✻s❜✐✻❤❀❡❥r✽❦❞↕ ♠■❤ ♠■❛❞❦✵s❜✐✃❵❜➓❜rt↕❥✐✫s
×



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r✽❵❜❵ ✐❃♦❊❛❣❦❞↕✄➣❜❝❞✐ê❵ ❛❣❝❜❡⑩❝❜❦❞✐✻❤❀❡ r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦✵s❜✐✃❵❜➓❜rt↕ ✐✄s
×
❦❜r✽→✻♠❊➣↔❝❞✐✽í✄✠ ✴✡ ➲ í❜♠❊♦✚❦
➱ ×
r✃❵❜rt↕






















































































































































































































































❯❳❲ ✝❑❨❖❫✂❨✏❯✕⑨P ✟✪P❘◗ ❯
å













rt❤ ❤❥✐❧❦❞s ñr②➟❃✐✱➣❜❝❞✐✱♦❊✐❃↕✵❤❀❡ r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕☞s❜✐ ❵❜➓❜rt↕❥✐ ✖✗rts❞➛






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✐❃↕❥❤❥♠♥→✃r➇❤❥♠❊❛❣❦☞↕❀❝❞♠❊Ø r✽❦➈❤❥✐ ✖✧Ø✽❛✽♠♥❡✞♦❊✐✄➟❃➓❜r✽❵❞♠❊❤❀❡➭✐✻➩ ✚ ✝
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❁ ❁ ❁  
✝






























































❦ ❡➭✐❃❤❥♠❊✐❧❦❞s✠❡❥r✯➣❜❝❞✐❨s✠r➈❦❞↕ê➟❃✐✵➟❧r➇↕ê→✻❛✽♠♥❦❞↕ ✒➝r Ø✽❛❣❡❥r➈❢❞♦■✐✽í✰❛❣❦⑤❵ ✐❧❡➭s✙❝❜❦❞✐✵s✣➔✐❧❡➭♠❊Ø✚➔✐❃✐✃➟❃❛❞→✃❵❞♦❍ñ✐❃❤❥✐ ñr✯♦
➱
♠♥❦➈➛























































































































































































































































































































































































































































































↕ ✐✛✒❍❛❣❡ →ê❝❞♦❊✐❉s❜✐✫♦ r✸✒➝r✲➞➟❃❛❣❦☞↕❀❝❞♠❊Ø r➈❦✽❤❥✐✞✝
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❁ ❁ ❁  
✝





































































































































































↕❀rt❤ ♠■↕ ✒ rt♠❊❤❥✐
ç
❮








































❵ ❛✽❤❀➓✲ñ✐❃↕ ✐❃↕✚❵❞♦ ❝❞↕✡✒➝rt♠♥❢❞♦❊✐❃↕✣➣❜❝❞✐❅➟❃✐❃♦■♦❊✐❃↕
Ø✚➔✐❧❡➭♠✫✳✹➔✐❃✐❃↕➌❵❜r✽❡➌♦❊✐❃↕✎❤❀❡❥r✽❦❞↕❥♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✎s❜✐✹❵❜➓❜rt↕ ✐ ❡❞➔✐❃Ø✽✐❧❡➭↕ ♠ ❢❞♦❊✐❃↕ ✖✧➟❃✐❃↕✚➓
×


































































































































































































































Ø❞♠■❤ ✐❃↕❥↕❥✐✃❤❀r➈❦❞q✽✐❧❦✽❤ ✐ ñr✵♦♥r②❵❜r✽❡➭❛✽♠
ç
❮




















➔✐❃Ø➈❛✽♦♥❝❞❤❥♠❊❛❣❦✫❤❥✐❧→✃❵❜❛❞❡➭✐❃♦❊♦■✐♣s✠❝ ✤ò❝❞♠❊s❜✐✽í✽♠❊♦✑✒ r➈❝❞❤✚rt♦❊❛❣❡➭↕✚❵❜❡➭✐❃↕❥➟❧❡î♠ ❡î✐✣s❜✐❃↕✕➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✚↕◆❝❜❡➌➟❃✐❃↕✣❵❜r✽❡➭❛➈♠■↕ í
→✃rt♠❊↕✞r✽❝❞➟❧❝❜❦❞✐✹➣❜❝❜r✽❦✽❤ ♠■❤❜➔✐✹❵❜➓
×









































r →✻❛✽❤❥♠❊Ø r➇❤❥♠❊❛❣❦⑤✐❃↕ ❤ê♦♥r✯↕❀❝❞♠❊Ø r➈❦✽❤❥✐✞✝ä♦■✐❃↕❫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕❨r✽❝✇❢❜❛❣❡îs ♠ →❫❵❜❛✽↕❜➔✐❃✐❃↕✻♦■❛❞❡➭↕✻s❜✐✵↕❥♠♥→ê❝❞♦♥rt❤ ♠■❛❞❦❞↕
❦❞❝❜→✇➔✐❧❡➭♠❊➣↔❝❞✐❃↕✢✔➭❛❣❝❞✐❧❦➈❤ê❝❜❦⑤❡✥✤❛➈♦■✐✻➟❧❡❥❝❞➟❃♠♥rt♦✕s✠r✽❦❞↕✄♦❊✐❃↕✻❡❣➔✐❃↕❀❝❞♦❊❤❀r➇❤❥↕⑩❛❞❢❞❤❥✐❧❦❣❝❞↕ í✲✐❃❤❉♠■♦✕✐❃↕❥❤❉♠♥→✃❵❜❛❞❡➭❤❀r✽❦➈❤❉➣↔❝❞✐❫➟❃✐❃↕































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s❜✐☛☎❉❡î✐❃♠■↕ ↕ê❛❞❦✽❤✄→✻❛❞❦✽❤❀❡❞➔✐✄➣❜❝❞✐✃s❜✐❃↕✫➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦❞↕✃r✽❝⑤❢❜❛❞❡➭s ❦❞❛❣❦②s❜♠❊↕❥↕ ♠ ❵❜r➇❤❥♠❊Ø✽✐❃↕✃❵❜❛❣❝❞Øtrt♠❊✐❧❦✽❤
➔✐❃q❣rt♦❊✐❧→✻✐❧❦➈❤✎➟❃❛❣❦❞s✠❝❞♠♥❡➭✐✃ñr❉❝❜❦✃❵❜❡➭❛❣❢❞♦✗ñ✐❧→➫✐⑩❢❞♠❊✐❧❦➈➛➸❵❜❛✽↕❜➔✐✽í✽➟
➱































































































































































































➟❧r✽❡❥r➇➟❃❤↔➔✐❧❡➭♠❊↕❥❤ ♠■➣❜❝❞✐❃↕✞↕❥❛❣❡➭❤◆r✽❦✽❤ ✐❃↕✣✐❃❤❅❝❜❦❞✐✄➟❧r✽❡❥r➇➟❃❤↔➔✐❧❡➭♠❊↕❥❤ ♠■➣❜❝❞✐✄❡➭✐❧❦➈❤❀❡❥r✽❦➈❤❥✐❅s✠r✽❦❞↕✹♦❊✐✄s❜✐❧→➫♠ ➛➝✐❃↕◆❵❜rt➟❃✐
ç
❮❉➱


















































❨✹✡✠❯❳P ✍❪P❘❚❱❯ ✟❑❨❖◗✒◗❙❨ ✂❑❲☎❯❳❨ ✍ P☎◗
➚



































































































































































































































































































































































































































































r✽❝❞❤❀❡➭✐✞❵❜r✽❡➭❤❧ít♦❊✐❃↕✣❡ rt➟❃♠♥❦❞✐❃↕☎  s❜✐ ✖✗➯
ç ❱




































































































































































































































í✲♠❊♦✚✐❃↕ ❤✄❵❜❛✽↕❥↕ ♠ ❢❞♦❊✐✵s❜✐❨→➫✐❃❤❥❤❀❡➭✐✻✐❧❦②❛❞✐❧❝❞Ø↔❡î✐❨❝❜❦❞✐
r➈❵❜❵❜❡➭❛❣➟❃➓❞✐✹↕
×












































































































































































































































































































































































❦ ✤❛❣→✻✐❨ñr ➟❃❛❣✐✜✛☞➟❃♠■✐❧❦➈❤❥↕✹❡❞➔✐❃✐❃♦■↕✕s❜✐⑩s❜✐❃q❞❡❣➔✐✹r✽❝✃❵❞♦♥❝❞↕⑩➯ s❜❛❣❦➈❤
✁






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦ s✠❝②↕❥❛❣❝❞↕î➛➝✐❃↕❀❵❜rt➟❃✐✃↕❥❤◆r✽❢❞♦❊✐✽í✓➟❃✐❃❤❥❤❥✐✻➟❃❛❣❦❞s❜♠❊❤❥♠❊❛❣❦ ↕❥✐✃➟❧r➈❡❥rt➟❃❤❜➔✐❧❡➭♠❊↕❥✐✲✒ rt➟❃♠❊♦❊✐◆➛
→✻✐❧❦➈❤✄❵❜r✽❡❉♦♥r✯❦❞❛❣❦⑤r✽❦❜❦❞❝❞♦♥rt❤❥♠❊❛❣❦ s
➱
❝❜❦②s✞➔✐❃❤ ✐❧❡❥→✻♠♥❦❜r✽❦➈❤ ✖✧s❜♠❊❤✄s✞➔✐❃❤ ✐❧❡❥→✻♠♥❦❜r✽❦➈❤❉s❜✐
➪












































❛❣❦☛❦❞✐ ❵ ✐❧❝❞❤✱❵❜rt↕✱❵❜❡➭✐❃↕❥➟❧❡î♠ ❡î✐⑤♦♥r✇Ø❣♠❊❤❥✐❃↕❥↕ ✐⑤✐❃❤✵♦♥r ❵❜❡➭✐❃↕❥↕❥♠❊❛❣❦ ✝✞♦❊✐ ❵❜❡➭❛❞❢❞♦❍ñ✐❧→✻✐②↕❥✐❧❡❥rt♠❊❤
Ø❞♠■❛➈♦■✐❧→❫→✻✐❧❦✽❤❉→✃rt♦❐➛➸❵ ❛✽↕❜➔✐✽í❞➣❜❝❞✐❃♦❊♦■✐✻➣❜❝❞✐✄↕❥❛➈♠■❤♣♦ r➫s❜♠ →➫✐❧❦❞↕❥♠❊❛❣❦✯s
➱
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⑦✎❤✤➅s②✵♦➀❥✟❤✎✇❘❦s♦✟✇✣✐✣♦q♣✵➍✕②✵❤✴❦s❤✎✇❘✉✕♣✵❦s❤✎✇➃❦s❤✤✇❑②s♠✌➄◗r✠⑦✎❤ ✄ ✦✔❤   ☎ ③ ✆✔➅s②✵❤✚♣✵✉✕②✵✇❘♠✫❤✩♣✵⑦✎✉✕♣✂✐❑♠✫❤✩♠❖✉✕♣✵✇✆❦❸r☎♣✵✇➃❥❍❿✌❧❤✎✐❑②✵❦s❤




t✥❿❋❤✎⑥✵❤✩♥✷✈✵❥✟❤✷✈s♠✵❧❤✎⑦❂❧❤✎❦s❤✩♣☎✐✔❦s❤❘⑦✎✉✕♣✵❦s♦✟✐✣♦✟✉✕♣✵✇✤r✂② ⑨s✉✕♠✫❦ ❤✩♣➆❦s♦q♥✴❤✩♣✵✇✣♦✟✉✕♣ ❚✴❦➀❿❋❤✎✇❑✈sr●⑦✎❤✤♦✟❥✟❥❹②✵✇✏✐❑♠✫❤✴❥qr✴➍✕♠✣r☎♣✵❦s❤
❦s♦❷➋ ❧❤✩♠✫❤✩♣✵⑦✎❤❘❦s❤✰⑦✎✉✕♥✷✈s✉✵♠✫✐✣❤✩♥✴❤✩♣✂✐✆❤✩♣✂✐❑♠✫❤❘❥✟❤✎✇✤✈s♠✫✉✕⑨✵❥❍➁❤✩♥ ❤✎✇▼②s♣✵♦✟❦s♦❹♥ ❤✩♣✵✇✣♦✟✉✕♣s♣✵❤✎❥q✇✤❤✎✐➃❥✟❤✎✇ ✈s♠❖✉✕⑨✵❥➂➁❤✩♥✴❤✎✇▼♥✴②✵❥✟✐✣♦✡✁
❦s♦q♥✴❤✩♣✵✇✣♦✟✉✕♣s♣✵❤✎❥✟✇✩➉
☛
♣✷✈⑩❤✩②✵✐✚❧❤✎➍✕r✠❥✟❤✩♥✴❤✩♣✂✐✥✇✣❤✔❦s❤✩♥✷r☎♣✵❦s❤✩♠❁⑦✎✉✵♥✷♥✴❤✩♣✂✐✚❧❤✎✐✣❤✩♣✵❦❸♠✫❤✔♣✵✉☎✐❑♠✫❤✆✈s♠✫❤✩♥ ♦✑❤✩♠❏❤✎⑥✕❤✩♥ ✈✵❥✑❤ ❤✩♣✤❦s♦q♥✴❤✩♣✵✇✏♦✑✉✵♣
❽ r☎② ⑦✩r✠✇✴❦s❤ ❥❹r ❦s♦q♥✴❤✩♣✵✇✣♦✟✉✕♣ ❚✌☞❁♦✟❥✬➄✘r☎②✵✐✴♦q♥✷✈s✉✂✇✣❤✩♠✷②s♣✵❤ ➅s②sr☎♣☎✐✏♦✑✐s❧❤➆✇✣⑦✩r✠❥qr✠♦q♠✫❤ ✇❑②s✈s✈✵❥✯❧❤✩♥ ❤✩♣☎✐❑r●♦❹♠❖❤☎➉✎✍ ✉✕②✵✇
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♣ ♥✴✉✵♣☎✐❑♠❖❤❘➅➇②✵❤✴❦s❤✴✐✣❤✎❥✟✇❘①☎❤✎⑦✎✐✣❤✩②s♠✫✇➃✇✣✉✕♣✂✐➃❥✑❤✎✇❘✐✯♠✣r✠⑦✎❤✎✇✆❦s❤✰➄❍✉✕♣✵⑦✎✐✣♦✟✉✕♣✵✇✤✈s♠✫✉✕✈s♠❖❤✎✇▼❦s❤ ✄❍❚s➉✡✝ ✆ r✠✇✣✇✏✉✕⑦✎♦✯❧❤✎❤✎✇❘r☎②
♥ ✉✕❦s❤❾✈s♠✫✉✵✈s♠✫❤  
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❤✎✇✏✐❳♣✕②✵❥❍➉ ✍✆✉✵②✵✇✷✇✣✉✕♥✷♥ ❤✎✇✚❦s✉✵♣✵⑦ ➁r
♣✵✉✵②✵①☎❤✩r☎②✴❤✩♣➆✈s♠✵❧❤✎✇✏❤✩♣✵⑦✎❤✆❦➀❿❋✉✕♣✵❦s❤✎✇☛❦➀❿✌❧❤✩♣✵❤✩♠✫➍✂♦✑❤ ♦❹♣✂❶✻♣✵♦✟❤ ✄❍⑨✵♦✟❤✩♣ ➅➇②✵❤  
❦
✇✣✉☎♦✟✐☛❦s❤ ✈sr☎♠❖✐✣♦✟❤▼♠✵❧❤✎❤✎❥✟❥✟❤➃✇✣✐❑♠✫♦✟⑦✎✐✣❤✩♥✴❤✩♣✂✐





















❇✏✄◗r✩①✂❤✎⑦✤♥✚②✵❥✟✐✣♦q✈✵❥✟♦✟⑦✎♦✟✐➇❧❤ ❽✔✆✎⑧❢②s♣✵❤✤①✧r●❥✑❤✩②s♠❘✈s♠❖✉✕✈s♠✫❤❘✇✣✐❑♠❖♦✑⑦✎✐✏❤✩♥✴❤✩♣☎✐➃♣✬❧❤✎➍✕r✠✐✏♦✑①✂❤❉❈✼❇ ✄❍r✜①☎❤✎⑦❘♥✴②✵❥✑✐✏♦❹✈✵❥✟♦✟⑦✎♦✟✐s❧❤ ❽✔✆✔❤✎✐










❺ ❤✎✐✣✐✣❤❘⑦✎✉✕♣✵❦s♦✟✐✣♦✟✉✕♣ r☎② ⑨s✉✕♠❖❦❾❤✎✇✣✐▼♠❖❤✩✈s♠✕❧❤✎✇✣❤✩♣✂✐s❧❤✎❤▼✈sr☎♠✔❥qr➆♥✷r✠✐❑♠✫♦✟⑦✎❤
❍ ✒
✎
③ ■ ❽ ③
✑
●
✦ ❤✩♥✷r☎♠✫➅s②✵✉✕♣✵✇✤➅s②✵❤✴❥qr❾♠✫❤✎✇✣✐✯♠✫♦✟⑦✎✐✣♦✟✉✕♣ ❦s❤✷❥qr❾♥ r✠✐❑♠✫♦✟⑦✎❤❉❏❉❆ ✿ r☎② ✇✣✉✕②✵✇✂✁✘❤✎✇✯✈sr✠⑦✎❤ ✘➃❤✩♠
❍
❤✎✇✣✐✤♣☛❧❤✎➍✕r✠✐✣♦✟①☎❤✴✉✕②
♣✵②✵❥✟❥✟❤ ✄➂❤✎❥✑❥✟❤ ❤✎✇✣✐✷❤✩♣ ➄✘r✠♦✟✐✷♦✟❦s❤✩♣☎✐✣♦✟➅s②✵❤✩♥✴❤✩♣✂✐ ♣✵②✵❥✟❥✑❤✔✆✱⑧✬❤✎✐✷➅s②✵❤ ✘➃❤✩♠
❍
♣❂❿❋❤✎✇✣✐ ✇✣✐❑♠✫♦✟⑦✎✐✣❤✩♥✴❤✩♣✂✐✷♦q♣✵⑦✎❥q②✵✇❳❦❸r✂♣✵✇











































































 ✁✌✂✆☎✞✝ ✟ ✝ ✁✌✂ ✁☎✄ ☞✝✆ ✁✌✍✏☎✟✞❋✁❩☞✄✍✡✠☞☛✌✁✎✍☛✑✏❀☞✒✄✔✟ ✝ ✁✌✂ ✁✶☎✔✓ ✕❅☞✖✠☞☛✕✍
 ✂✗
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➍☎❥✟♦✟✇✣✇✣❤✩♥✴❤✩♣✂✐➃➍ ❧❤✩♣❂➁❤✩♠✫❤✆❦s✉✕♣✵⑦✰❦s❤✎✇✆✉✕♣✵❦s❤✎✇➃❦s❤✤⑨s✉✕♠✫❦ ➅➇②✵♦ ✇✣✉✕♣✂✐➈❦s❤✰❥qr✰➄➂✉✵♠✣♥✴❤
❤✎⑥s✈ ✛✗❚✟✄
✣





















✾❀✿✠➉☎t r➃⑦✎✉✕♣✵❦s♦✟✐✣♦✟✉✕♣✷❦s❤ ➍☎❥✟♦✑✇✏✇✣❤✩♥✴❤✩♣✂✐✬✇❑②s♠❏❥✑❤➃⑨s✉✕♠✫❦ ①✬❧❤✩♠✫♦❷❶❸❤➈❦s✉✵♣✵⑦✆❥qr❘⑦✎✉✕♣✵❦s♦✟✐✣♦✟✉✕♣✴❦s❤ ✇✣✐❑r☎⑨✵♦✟❥✟♦✟✐➇❧❤✆✇✏♦❹♥ ✈✵❥✑❤❘♥✷r✠♦✟✇
♣✵❤❘①✬❧❤✩♠✫♦❷❶❸❤✤✈sr✠✇✆❥qr ⑦✎✉✕♣✵❦s♦✟✐✣♦✟✉✕♣ ❦s❤✰✇✣✐❑r☎⑨✵♦✟❥✟♦✟✐s❧❤✴②s♣✵♦❷➄➂✉✕♠✏♥✴❤☎➉
✫✭✬✯✮ ✰✲✱✥✴ ✳✶✵✸✷ ✴ ✤✳✴ ★❀✰
✵
✦ ★✽✴ ✳ ✴❯✢✼★✺✹✑✛✼✰✻✳ ✴✼✷






























































 ✠ ✕✁ ➂☛✄✂☎✞❑✠☞☛✥☎♣☛✳✟❛✍❵✄ ✝ ✟✯☛✄✂❯☛✕✂✆✟✆☎❛✁✄✍✝✂❯☛✌✠
❀✻❁ ❃❂❁❄❀ ❇❉❈❆❊◆●❆❍✼■➂❏✝❏▲❊✟✞✼❏▲◗❙❘◆●❆❚✔❊◆■❑❏✝❏▲◗❙❖▲❱P❳❨❘❙❱P❏





























✐ ❫✌❷✴❶❢t✒❹✔❫✌❩❨❤ ❫❵❴▲❛❑❜❞❝❢❡❙❬❨❝✯❡♣♦✔❝❋❣❾❤✂❤✒r❾❫❵❴▲❛❑❜➂❤✒✍✓☞❦❧❙❫❼❷❿❶✕✔❦❹✔❫❼❩s❤➀❫❵❴▲❛❑❜✔❝✯❡❙❬❨❝✯❡➁♦❞❝❋❣❾❤✂❤ ❤❲➊
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②✵♦✑❦s❤✎✇➆✐❑♠✫♦✟❦s♦q♥✴❤✩♣✵✇✣♦✟✉✕♣s♣✵❤✎❥✟✇ ❤✎✇✣✐✷②s♣ ✈s❤✩② ✈✵❥q②✵✇✷⑦✎✉✕♥✷✈✵❥✟♦✟➅➇②☛❧❤❾❦❸② ➄✘r✠♦✟✐✷➅s②✵❤✫✪ ❤✎✇✏✐❳②s♣
①✂❤✎⑦✎✐✣❤✩②s♠❾②s♣✵♦✟✐❑r✠♦q♠✫❤ ❦❸r☎♣✵✇➇✪
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✍ ✉✕♣ ✇✏❤✩②✵❥✑❤✩♥ ❤✩♣☎✐✴❥❍❿❙r☎♣sr✠❥✟➌✵✇✣❤➆❦s❤❳❥qr ✇✏❤✎⑦✎✐✣♦✟✉✕♣ ❚⑩➉❙❚❾♥✴✉✵♣☎✐❑♠❖❤✷➅➇②❂❿ ♦✑❥☛❤✎✇✣✐☛✁✵✉✵♠✫✇✤❦s❤➆➅➇②✵❤✎✇✏✐✣♦✟✉✕♣ ❦s❤ ✈s♠✫❤✎✇✂✁
⑦✩♠✫♦q♠✫❤❾②s♣✵❤ ⑦✎✉✕♥ ✈s✉☎✇❑r✂♣☎✐✣❤ ❦s❤ ❥qr ①✵♦✟✐✣❤✎✇✣✇✣❤ ✐✯r☎♣✵➍☎❤✩♣✂✐✣♦✟❤✎❥✑❥✟❤☎⑧✔♥✷r✠♦✟✇✷♦✟❥✆❤✎✇✣✐❼❧❤✎➍✕r✠❥✟❤✩♥✴❤✩♣✂✐ ✈s♠✵❧❤✯➄✧❧❤✩♠✣r☎⑨✵❥✟❤➆➅➇②✵❤ ❥qr
①✵♦✑✐✏❤✎✇✣✇✣❤✷✐❑r✂♣✵➍☎❤✩♣☎✐✏♦✑❤✎❥✟❥✟❤❾♣❂❿❙r☎✈s✈sr✂♠✣r✠♦✟✇✣✇✣❤❳✈sr●✇✤❦❸② ✐✣✉✵②✵✐✤❦❸r☎♣✵✇✰❥❹r ⑦✎✉✕♣✵❦s♦✟✐✣♦✟✉✕♣❼r☎② ⑨s✉✵♠✫❦➀➉ t❂❤➆❦✔❧❤✎✐✏❤✩♠✣♥✴♦q♣sr☎♣✂✐
❦s❤✤t❂✉✕✈sr●✐✣♦q♣✵✇✝✞☎♦✟♦✥r☎②s♠✣r✷②s♣✵❤✰❤✎⑥➇✈s♠❖❤✎✇✣✇✣♦✟✉✕♣❾✈✵❥q②✵✇➃✇✣♦q♥✷✈✵❥✟❤☎➉
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